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ɈɛɴɟɦɧɚɹɢɩɨɞɪɨɛɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎɫɨɞɟɪɠɢɬɰɟɥɢ
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ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɦɢɤɚɞɪɚɦɢ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɵɢɮɚɤɭɥɶɬɟɬɵɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɞɨɥɠɧɵɜɧɟɫɬɢ ɫɜɨɸɥɟɩɬɭ ɤɚɤ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɜɹ
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ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ ɜ
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ɜɚɧɢɹɰɟɧɬɪɚɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɤɚɤɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɤɚɞɪɨɜɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɫɜɹɡɚɧɧɵɦɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦɰɢɮɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ȼɩɟɪɜɵɟ ɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎ©Ʉɨɦɩɟ
ɬɟɧɰɢɢªɛɵɥɢɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɧɵɤɚɤɡɧɚɧɢɹ>@ȼɨɡɦɨɠɧɨɜɫɤɨɪɟɜɞɢɞɚɤɬɢ
ɤɟɜɟɪɧɟɦɫɹɤɩɪɢɜɵɱɧɨɦɭɫɨɱɟɬɚɧɢɸɪɭɫɫɤɢɯɫɥɨɜɢɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɟɁɍɇ±
ɡɧɚɧɢɹɭɦɟɧɢɹɧɚɜɵɤɢɚɧɟɈɉɄ±ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɢɉɄ±ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɋɪɟɞɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɜɟɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɟ
 ɫɨɡɞɚɬɶɮɨɪɦɚɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɩɪɨɮɢɥɟɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɝɪɚɠɞɚɧɢ
ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɣɢɯɪɚɡɜɢɬɢɹɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯɡɚɩɢɫɶɢɯɭɱɟɛɧɨɣɢɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɚɬɚɤɠɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɞɨɫɬɭɩɚɤɷɬɢɦɩɪɨɮɢɥɹɦ
ɞɪɭɝɢɯɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɩɨɠɟɥɚɧɢɸɝɪɚɠɞɚɧ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɢɜɧɟɞɪɢɬɶɜɫɢɫɬɟɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɛɚɡɨ
ɜɵɦɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɰɢɮɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɭɪɨɜɧɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɢɯɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɫɭɱɟɬɨɦɦɨɞɟɥɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ȼɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹɫɨɡɞɚɬɶ
ɩɪɨɮɢɥɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɤ ɤɨɧɰɭ  ɝɨɞɚ ɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɦɢ ɭɩɨɥ
ɧɨɦɨɱɟɧɧɨɣ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɍȽɅɌɍ ɷɬɨ ɨɱɟ
ɜɢɞɧɨɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɭɤɢɢɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɫɨɡɞɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɤɤɨɧɰɭɝɨɞɚ
ɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɦɚɪɲɪɭɬɨɜ
ɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɛɚɡɨɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɰɢɮɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
 ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦɩɪɢɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɧɚɜɫɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɛɥɚɫɬɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɧɰɭ  ɝɨɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ȿȽɗɩɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟɢɂɄɌ
 ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɤɤɨɧɰɭɝɨɞɚɜɧɟɞɪɢɬɶɩɟɪɫɨɧɚɥɶ
ɧɵɟ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɨɛɭɱɚɟɦɵɦ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɶɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɢɢɧɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɮɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɹɛɚɡɨɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɰɢɮɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɬɪɟɛɭɟɦɵɯɞɥɹɫɨɨɬɜɟɬ
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